





(B凶 etal., 1993；福岡， 2似 など） 。近年、世界の大河川流域における水・物質収支にもとづき、地下水




























帰り、 HC03-,N03-, er, sol・はイオンクロ
マトグラフィで、 SiOi，及び主要塩基は
ICP発光分析器で、 以:X:,DN濃度はT配
分析器で、Pは分光光度法で定量分析を行
った。
黄河
図3 地下水所劫の概念
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